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BOLETÍN DK LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BÜBGOS 
A ñ o X I J u l i o de 1923 N ú m e r o 119 
I s t a d í s t i c a del m o y i m i e n t o n a t u r a l de la p o b l a c i ó n 
Nacimientos,,. 73 
Cifra» absolu.J Defunciones... 59 
íasde hechos) Marimonics... 18 
Abortos 7 
Natalidad 2l23 
por iooohabi-J Mortalidad .... ]'80 
taníes, ^Nupcialidad... 0'55 
Mortinatalidad O^l 
Población de la capital. 32.755 
/Varones 35 
Hembras 38 
TOTAL 
^Ilegítimos 
[Expósitos. 
78 
Nacidos. Legítimos 66 
\ TOTAL 73 
.Nacidos muertos... 3 
[Muertos al nacer... 1 
Aborto»^Muertos antes de 
las 24 horas 3 
TOTAL 7 
Fallecidov 
(Varones 33 
Hembras ^ 26 
TOTAL 59 
Menores de un año.. 16 
jMenores de 5 años... 24 
|De 5 y más años 35 
TOTAL. 59 
8 
/ Menores 
lEn establecí-'(Je 5 afi a. 
m í e n l o s be - e 
n é f l c o s . J De 5 y 
(más años. 10 
TOTAL.. ....7! 18 
En establecimientos 
penitenciarios 3 
I S T A O I M I E I S r T O S 
RLüMBRnMIfMTOS 
Sencülot . 
80 
Dobles Tr iples ó m á s 
NACIDOS VIVOS 
L e g í t i m o s 
For. 
31 
Dem. 
35 
I l e g í t i m o s . 
Far. Bem. 
E x p ó s i t o s 
For. Bem. Far. 
35 
NACIDOS MUERTOS 
MUERTOS AL NACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
T O T A L 
Eem. 
38 
T O T í L 
general 
78 
L e g í t i m o s 
Far. nem. 
Leg i t i rros . 
Far. I lem. 
E x p ó s i t o s 
Far ü e m . 
T O T A L 
Far Dem 
TOTAL 
ge i ieral l 
M - A . T I R . I I k É O l S r i O S 
TOTAL 
de 
matri-
monios 
18 
Soltero 
' y j 
soltera 
14 
Soltero 
,- y ' 
viuda 
Viudo 
y 
soltera 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
20 
2o 
26 
30 
36 
40 
41 
oO 
m á s No 
de 60 cons 
a ñ o s . ta 
Contrayentes hembra? de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
20 
2ü 
36 
40 
81 
60 
mas 
de 60 
a ñ o s 
No 
cons 
ta 
m 03 
a £ 
O) (O 
o a 
u . — 
O M. 
o 
2 
i D E F X J i s r a x o i s r E s 
TOTAL DE 
Defun-
ciones 
59 
Var. 
33 
Hem 
26 
V A R O N E S 
Sol-
teros 
21 
C a -
sados 
V i u -
dos 
H E M B R A S 
S o l -
teras 
17 
C a -
sadas 
V i u -
das 
o * 
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO AÑOS. 
Legit imes 
Var. Hem. 
10 
I l e g í t i m o s 
Var. Hem 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N É F I C O S 
E n hospitales 
y casas de salud 
Menores 
de 5 a ñ o s . 
V a r Hem, 
De S en 
adelante. 
Var He rn. 
En otros es tab l í -
c imientos b e n é f i c o s . 
Menores 
.de B « ñ o s 
Va r Hem. 
De 5 en 
adeianie 
V»i Hem. 
PENITEN-
CÜKIOS 
Var . Hom 
JD 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E MORTALIDAD^ 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Var Hem, 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal). . . 
9 Gripe. . . . . . . . . . . . 
13 Tuberculosis de los pulmones. . . . 
14 Tuberculosis de las meninges. . 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos. 
17 Meningitis simple . . . . . . . . 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales, 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. , 
20 Bronquitis aguda 
21 Bronquitis crónica . 
22 Neumonía. 
23 Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la tisis) 
24 Afecciones del estómago (excepto cáncer). 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) , 
27 Hernias, obstrucciones intestinalès. . . 
28 Cirrosis del hígado 
29 Nefritis aguda y mal de Bright.. . . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades de los órganos genitales de la mujer. 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
flebitis puerperales) 
32 Otros accidentes puerperales , . . . 
33 Debilidad, congènita y vicios de confción 
31 Senilidad. . . . . . . . . . . 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio). 
37 Otras enfermedades 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. 
TOTAL. 
De 1 á 4 
a ñ o s 
Vc»r Hem, 
11 
De 5 á 9 
a ñ o s 
Var H e m . 
De 10 á 
14 a ñ o s 
Var Hem. 
De 15 á De 20 á 
19 a ñ o s i 24 año« 
Var Hem. fcVar Hem 
De 25 á 
29 años 
Var H e m . 
-» 
1 
De 30 á 
34 a ñ o s 
Var Hem Var H 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
PROFESIONES De 60 
y de m á s De menos de 10 a ñ o s 
TOTAL consta De SO á 59 
H 
De 4o a 49 
V. U . 
á 39 
EL 
De 20 á 29 
V . " H . 
De 10 á 1 4 
V. 
le 13 a 19 
IT. 
1C. 
11 . 
E x p l o t a c i ó n del suelo 
E x t r a c c i ó n de materias mine 
rales 
I n d u s t r i a 
Transportes 
Comercio 
Fuerza p ú b l i c a 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i e a 
Profesiones l iberales 
Personas que v i v e n p r inc ipa l 
mente de sus ren tas . 
Trabajo d o m é s t i c o 
Designaciones generales, sin 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
minada.. . . . . . . . . 
Improduc t ivos . P r o f e s i ó n des 
conocida, •, 
TOTAL. , 
5 
C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
No 
consta 
la d 
De 75 á j De 80 á i De 85 á ¡ De 90 á i De 95 á 
79 Rño?i 84 a ñ o s i 89 a ñ o s ! 94 años 899 « ñ o 
De máp 
de 100 a 
De 55 á 
59 años 
De 60 á 
64. a ñ o s 
He 65 á 
69 «ños 
De 50 f 
54 a ñ o 
De 70 á 
74 a ñ o s 
De 45 a 
49 a ños 
T O T A L 
Var Hem, Var Hem Var. H e m . ï V a r Hem. ¡Var Hem Var Hem Var Hem. var Hem var Hem Var Hem var Hem. v a r ïltirA var Hem Var Hem 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Juiio y coeficientes de mortalidad por 
infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920. 
D I S T R I T O S 
municipales en que es t á 
d iv id ida la capital 
1. ° 
2. ° 
3 0 
4 0 
5 0 
6.0 
Censo de población de 1920 
Poblac ió ' i de Hecho 
Var. 
3797 
2709 
2421 
900Q 
2806 
2349 
Uem. 
249 í 
2866 
2781 
2506 
3057 
2490 
T u T A L 
6288 
5575 
6202 
4535 
5862 
4839 
Total de fallecidos 
Por infecto-
contagtosas 
Y ar- nem. 
En general 
Var. Hem. 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por in fec lo -
conlagiosas 
V a r . 
0'26 
0l74 
000 
O'CO 
0'71 
O'OO 
O'OO 
O'OO 
0-36 
O'OO 
O'OO 
En general 
Var. 
0^9 
2<22 
2'4 8 
1'97 
5'00 
3-40 
llem. 
'20 
04 
'16 
•19 
'31 
2'81 i 
En el d is t r i to 1.° e s t á n incluidas las cifras correspondientes al Hosp i t a l de San J u l i á n y San Qui ree . 
En el i d . 2 o i d . i d . • a l Penal y Hosp i t a l p r o v i n c i a ] . 
En el i d ! 5 ° i d ! • i d . a l Hospi ta l del Rey y H o s p i t a l m i l i t a r . 
Ea el i d ! e!0 i d ! i d . á l a Casa p r o v i n c i a l de Beneficencia y al H . de la Concepc ión . 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes de Ju l i o 
De 1923 
73 
De 1922 
70 
DIFERENCIAS 
A b s o i u í a 
Relativa por 
1 000 
ti í ibií nt' s 
0 12 
N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 
Mes de Ju l io 
De 192,5 
18 
De 1922 
19 
DlFERB/NCIAS 
Absoluta 
Relativa por 
1,000 
habit •ntp= 
- 0 - 0 3 
N Ú M E R O DE D E F U N C I O N E S 
Mes de Ju l io 
De 192 
59 
De <9 2 
DlFERETCOIA1:» 
A b s o l u í a 
90 - 3 1 
Reluílva poi 
1 000 
l)!'b'iHnif^ 
-0'97 
6 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Solteros . . . 
No consta , , . . 
De 51 á 60 a ñ o s , , . 
De 61 á 65, . . . 
Saben leer y escr ib i r . . 
Profesiones liberales . 
TENTATIVAS 
V , i H . Total 
& T J T C Í X J D X O & 
s u i a o i o s 
V . H ~ Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
No consta 
Jornaleros ó braceros . . • 
Penado 
Estados ps icopá t i cos . » 
Por s u m e r s i ó n . . . . . 
P r e c i p i t á n d o s e de a l i a ras , . 
TENTATIVAS 
V. n. , Total 
SUICIDIOS 
V. H . Total 
» 
DIAS 
1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
] 0 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1» 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
80 
31 
P r e s i ó n 
a t m o s f è r i c a 
media 
á 0 grados 
6% 9 
69J6 
689-4 
688i4 
689 3 
689 7 
691-2 
692 6 
683-5 
ese^ 
689 2 
688 5 
6908 
691'7 
693-0 
691 4 
689 9 
690 6 
692-5 
633 8 
695 6 
695 0 
691 6 
691 L 
6913 
687-2 
690 0 
68^6 
685 6 
TEMPERflTURñ A Lñ SOMBRA 
M á x i m a 
28 2 
28 6 
29 2 
31 6 
31'4 
31 2 
29 8 
23-2 
i;8 8 
188 
15'6 
2 i ' 2 
244 
2^6 
27'6 
28 8 
23 4 
16 6 
174 
23 8 
27 6 
28'2 
30 0 
24 0 
31-4 
26 0 
23I6 
29 6 
25 6 
29*6 
30 0 
11'6 
124 
:2-8 
14'8 
16'8 
15'0 
14 4 
12 2 
12 8 
112 
l O ^ 
12 0 
11-8 
126 
12 2 
142 
12 6 
10 2 
9 0 
13-2 
13'4 
Ib 6 
1414 
12 8 
1J-6 
14'2 
12*8 
118 
13 4 
1S'2 
Media 
19 8 
2 0 1 
20 8 
22 2 
23 1 
24 0 
22 4 
18-3 
20'5 
lò '8 
18'4 
15- 8 
18'2 
20 2 
201 
20*4 
18 8 
14 6 
13 8 
16- 4 
20 4 
20- 8 
21'8 
LO-2 
221 
19 3 
18*9 
2i l2 
18-7 
21- 5 
219 
Humedad 
relativa me-
dia en 
c e n t é s i m a s 
10 
37 
83 
36 
45 
44 
50 
62 
50 
80 
84 
65 
58 
45 
61 
42 
65 
75 
53 
56 
58 
48 
48 
68 
34 
60 
67 
48 
53 
45 
36 
VlEfitO 
D I R E C C I O N 
8 horas 
N . E . 
N . 
E . 
E . 
E . 
. N . 
N . 
E . 
N . E . 
S. E . 
N . E . 
E. 
N . E . 
S. 
N . 
N . E. 
N . E . 
N . E . 
E . 
N - E . 
N . E . 
N . E . 
E. 
N . E . 
N , E. 
N . E . 
N . E 
N . 
N . E . 
N . E . 
E . 
16 horas 
N . E. 
N . 
N . E . 
N . W . 
E. 
S. W . 
s. w . 
E. 
N . 
N . 
N . E . 
S. W . 
s. w. 
s. w. 
N . W . 
w.. 
N . E . 
N . 
N , E . 
E . 
N . 
N . E . 
N . E . 
N E . 
E 
N . E . 
N . E . 
N . W . 
N . E . 
N . 
W . 
Recorrido 
en 
k i iome-
í r o s 
130 
210 
270 
100 
244 
166 
325 
375 
248 
252 
3Co 
ICO 
134 
156 
180 
270 
428 
402 
401 
220 
260 
280 
L;50 
3C0 
260 
440 
348 
235 
247 
214 
236 
L'uv ia 
o nieve 
en 
m i l í m e l r o i 
17 0 
8'4 
17-0 
4 2 
O B S E R V A C I O N E S 
ESPECIALES 
Rocío. 
Id , 
I d . 
L l u v i a y tormenta. 
Rocío 
Bocio. 
» 
Lluvfa y tormenta, 
I d . 
I d . 
Id . 
» 
Rocío . 
Id. 
I d . 
I d . 
Rocío . 
Niebla. 
Roc ío , 
I d . 
I d . 
Id . 
Rocío . 
I d . 
Rocío. 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e J u l i o d e 1 9 2 3 
( Latitud geográfica N . 42°, 20' 
E S T A C I Ó N DE BURGOS Longitud al W . de Madrid 0o» 0 '4" 
Alt i tud en metros SeO'O 
PRESIÓN ArWIOSFÉRlCA Á O GRADOS 
M á x i m a i i m m a 
684*4 
Media 
690^ 
TEMPERATURA A LA SOIV1RA 
M á x i m a M í n i m a 
9*0 
Media 
20<3 
Humedad 
re la t iva 
media 
53 
VIEJSTXOS 
Recorrido 
total en 
K i l ó m e t r o s 
8 030 
Velocidad 
media 
259 
L L U V I A Ó N I E V E 
Total en m i l í m e t r o s 
46{6 
B R O M A T O L O Q - I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 
(vacunas, lanares y cabrías), . 
Bueyes 
y 
Yacas 
Kilos Ter-
neras 
Kilos Kilos Kilos Cabrio Cerda 
nares 
» 107.859 4,218 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S UNIDADES 
Eeses saorifiaadas Ki log ramos 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, i d . 
Aves y caza 
Gallinas, pollos, . . . , . • 
Folios, patos , . . . . . . . . . . 
Palomas.. . • i . . . . . . . . . . . 
Pichones . 
Artículos varios 
Huevos. . i Docenas . . . 
Maíz . . . . . . . H e c l ó l i t r o s 
Centeno i d . | 
Manteca , Ki logramos j 
Quesos del p a í s . - i t . i . . . . . • • . • i d . 
I d . del ex t ran je ro . . . . . . i id. 
3.550 
7.679 
218 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Harina. Ki logramos 
Aceite . . L i t r o s 
Leche' i d . 
Bebidas 
Vinos c o m u n e s . . . . . . . . . . . 
Idem finos . . , . 
Sidra y c h a m p a g n e . . ' . . . . 
Aguardientes 
Licores 
Cervezas 
Pescados y mariscos ... 
L i t r o s . 
id. 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
i d . 
Ki logramos 
Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz Ki logramos 
Judias secas y otras legumbre?. i d . 
UNIDADES 
311.1Ò0 
13.978 
6.319 
198 
2 841 
P r e c i o que o b t u v i e r o n los pr inc ipa le s a r t i c u l e s de consumo en e l citado mes 
A R T Í C U L O S DE CONSUMO 
Pan c o m ú n de t igo kgmo. 
Idem de CÍ n t e n o . . . . . . . . . . . . . . i d . 
/ V a c u n o i d . 
Carnes ordinarias) Lanarcodero i d . 
de ganado . . j Cerda fresca i d . 
( i d . 
Tocino fresco i d , 
Bacalao , . . . . i d . 
Sardina salada. i d . 
Pesca fresca o rd inar ia i d . 
Arroz i d . 
Ga rbanzos . . . . . » i d . 
Patatas . . - . . . > . . . « i d . 
Judias. . . , . . . . . . . . . . . i d . 
H u e v o s . . . . . . . . docena 
C R E C I O 
MAXIMO 
Pesetas 
0 60 
3 80 
4,00 
5'00 
-» 
400 
225 
0 80 
1 80 
1 00 
2 00 
0 30 
1 30 
2 50 
MINIMO 
Pesetas 
0 00 
» 
1'80 
250 
4 00 
>> 
3'60 
2^0 
0 00 
r e o 
0 80 
l'OO 
025 
í 20 
2 25 
A R T Í C U L O S DE CONSUMO 
A z ú c a r . . . . kgmo. 
Café .< i d . 
V i n o c o m ú n . . • • • l i t r o . 
Aceite c o m ú n •• • i d . 
Lecbe • • • • i d • 
L e ñ a . . . . . . 100 k lgs . 
C a r b ó n v g t a l . . . kgmo 
I d . m i n e r a l . . 
Cok 
Paja . . . . . . . 
P e t r ó l e o . . . . 
Fluido e l éc t r i co (5 bu j í a s al mesj.. ... 
Gas (metro cúb ico) 
A l q u i l rr anual de i Para la clase obrera 
las viviendas, i Para la clase media 
Combustibles1 
i d . 
, . i d . 
100 k lgs . 
. . l i t r o 
IPIRBOIO 
MAXIMO 
Pesetas 
2 40 
8 00 
0'90 
2 00 
060 
12 00 
0 30 
0 ' Í2 
011 
G'50 
1'60 
3 60 
0 65 
MÍNIMO 
Pesetas 
1 80 
700 
0'60 
180 
O'OO 
ll'OO 
0'25 
0 00 
O'lOnz 
0 00 
O'OO 
300 
000 
J O R N A L E S D E L á . G L A S E O B R E R A 
JOBK A LES.—Clases 
Obreros fabriles ( STÍ'8 ' " ' i . -, , * . , ' M e t a l ú r g i c o s , é i n d u s t r í a l e . . 0 t ras 0^ses^ 
¡Her re ros . . A l b a ñ i l e s . . . . . . . . Carp in te ros . . c * . . . 
Canteros 
n ' „ A . ( P i n t o r e s . . . . . . . . . 
oíos diversos. . \ r? t. 
i Zapateros 
/ Sastres - . 
( Costureras y modistas. 
\ Otras c l a s e s . . . . . . . . . 
Jornales a g r í c o l a s (braceros) 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
Pesetas Uts 
25 
Minimo 
Pesetas Cts 
5U 
50 
50 
50 
50 
50 
MUJERES 
TIPO CORRIENTE 
Maxim o 
P é s e l a s 
25 
Minimo 
P é s e l a s Cts 
75 
50 
NIÑOS 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
Pesetas Cts 
M í n i m o 
Pesetas Ots 
M l i l i l i i d ) 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
^ I F R A MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
D E LOS VIAJI 
Compañía de aguas . . . . 
Fuente del Rivero 
Residuo fijo 
à grados en 
D i s o l u c i ó n S u s p e n s i ó n 
Materia orgàn ica total 
representada en oxigeno 
Liquido 
acido 
L i q u i d o 
alcal ino 
Reacciones directas 
del n i t r ó g e n o 
A m o n i a c a l . 
No contiene 
Xo contiene 
Niiroso. 
No con'lene 
No contiene 
Bacteri s 
por 
ceni imetro c ú b i c o 
Màxima Mínima 
Contamina«i6Q 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origeB 
intestinal . 
- | - 0 vez coli 
-f- 0 vez coli 
NOTA.— E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el 8 'gno — cuando no exisba; y el + cuando sea ev idenc iada , poniendo 
en c i f r a el n ú m e r o de d í a s que en el mes se haya a d v e r t i d o . 
(1) No han remi t ido dato3 , 
A n á l i s i s d e s u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s 
CIFRA. TO TAL DE ANALISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Leche 
Vinos . . . . . . . . . . 
Pan 
Aguardientesy licores 
Carne fresca (cerdaj . 
Chocolate?. . . . . . 
BUENAS 
A L T E -
B A D A S 
ADULTERADAS 
PELIGROSAS 
NO 
PELIGROSAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Rese& reconocidas y sacrificadas. 
6iB 
3338 
44 
Bovinas . • 
Lanares . . . . . . . . 
I De cerda . 
' C a h r í a s Ï 
RESES B O V I N A S R E G O N O 0 I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por fal ta de n u t r i c i ó n . 1 
RESES B O V I N A S R E C O N O C I D A S E I N U T I L I Z A D A S 
Por tuberculosis » 
Reses lanares reconocidas é inut i l izadas 
Por padecer h i d r o p e s í a ] .» 
C A R N E S Y V I S C S R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 2, H í g a d o s 1; carns 0, n i ñ a t o s , 0 k i l o s . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N LOS M E R C A D O S , T I E N D A S 
PUESTOS, E T C . 
Carne, 0: Pescados, 1300; Mariscos, 850; k i l o s . 
Tu ta l de desinfe :ciones practicadas.. 
Ropas de todas clames esteri l izadas. . 
Desinfecciones practicadas á p e t i c i ó n 
de las Autoridades í a c u l t a t i v a s ó de 
bidas á la i n i c i a t i v a del Labora tor io 
I d . i d . á p e t i c i ó n de los part iculares. 
V A C U N A C I O N E S 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
R E V A -
VACONACIÓN CONACIÓN 
Establecimientos part iculares I » 
Ins t i tu tos municipales. . . A 
Casas 'le socorro ) 
B e n e f i c e n c i a 
C A S A S D j S j Q G Q R H Q 
N ú m e r o de Dis t r i tos para el servicio médico en que 
se hal la d i v i l i d a la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro. I 
SERVICIOS P R E S T A D O S D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domici l io . . 
Accidentes socorridos. . , .. 
Partos y abortos asistidos.. . 
Vacunaciones. . . . . . . 
12 
£06 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
1 0 
3.0 
4.« 
5o 
6 0 
Rural . . 
Total. 
^ c« 
159 
217 
318 
230 
211 
268 
27 
1430 
104 
71 
42 
o 
o 
109 
149 
5 
90 
65 
34 
31 
101 
137 
6 
518 * 463 
95 
65 
51 
35 
99 
140 
0 
485 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Dist r i tos 
méd icos 
1 0 
2. ° 
3. ° 
4. ° . 
5. ° 
6. ° 
TOTAL 
E n f e ' · m o s 
asistidos 
16 
14 
18 
48 
A Ltas -
por varios 
conceptos 
20 
Asistencia 
á las 
desinfecciones 
S a y una bri 
gada espe-
cial . 
Recetas despachadas 
A s i tencia domic i l i a r i a . . . , . 299 
Hospi ta l y Casa R e í u g i o ]84 
Asi lo de las Hermani tas de los pobres 38 
Casa de Socorro , 12 
Consultorio m é d i c o . . . . . . . . 313 
TOTAL. . . 846 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas, '. -jo^ 
Infecto-contagiosas 
ras 
i'1. , . ITraumáticas. . 
(¿uirurgicas.. jotras 
Existencia 
en 30 de 
Junio 
V. 
Entrados 
V. 
TOTAL 
V. E. 
12 
2 
7 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por 
muert". 
IT. V, 
Por otras 
causas 
JET. 
Quedan 
en trata-
miento 
V. IT. 
5 
1 
6 
Mortalidad por mil. i42<86 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
i Infecto-contagiosas. 
Medicas. . . ¡0 t raS! . 4 ^ . . 
• r iTraumáticas. . . , 
Quirúrgicas. jotras 
Existencia en 
39 de Jnnio 
de 1923 
VAR. HEM. 
Entrados TOTAL 
]2 
» 
7 
Por 
cwractííw 
S A L I D A S 
Por m u ¿ r í e 
HEM, 
Por otras 
causas 
Quedan en 
t r a t a m i e n t o 
V A R . 
Mortalidad por mil. . . , . . oo'oo 
H o s p i c i o y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o n O o ^ g i o d e s o r d o - m u d o s 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de 
mes . . . . . . . . . 
Entrados. 
Suma. . 
i Por d e f u n c i ó n . . . 
a]as. ] por 0tras causas.. 
TOTAL. . 
Existencia en fin de mes.. 
113 
15 
128 
2 
_5 
_ 7 
121 
96 
10 
106 
98 
^5 fe; 
84 
3 
_87 
» 
1 
159 
11 
156 
7 
L70 
1 
L69 
163 
1 
695 
47 
154 
742 
4 
25 
29 
713 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
Existencia en 1.° de mes.. 
Entrados. 
Suma, 
Curados. 
Muertos, 
TOTAL. . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
í dem infecciosas y contagiosas 
Morta l idad por 1000 acogidos. 
10 
J 2 
22 
13 
13 
» 
lo'62 
6 
6 
>> 
9'43 
n 
1 
' . . , ) > 
_ 1 
10 
10 
17 
7 
7 
» 
ü'13 
48 
32 
80 
26 
29 
51 
51 
» 
G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . . 
Entrados. . . . . . . . . . . . . 
Suma. . . . . 
Bajas . !Por dffunción 
J ÍPor otras causas . 
TOTAL. 
Existencia en fin de mes. 
61 
0 
61 
¡1 
Anciano? 
67 
2 
59 
66 
Adultos 
0 
Aflull-as 
0 
Niños 
17 
0 
N i ñ a s 
17 
17 
17 
0 
17 
17 
TOTAL 
152 
2 
154 
151 
La enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por 1.000 acogidos, aneianos, oo'oo; ancianas, 50 85; niñas, oo'oo; total, 19*48. 
10 
G a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
Existencia en 1.° de mes.. 
Entradas. . . . . . . 
Suma. . 
Salidas y ha-1 Pou defunció i . . 
jas..., . .( Par otras cansas. 
Existencia en fin de mes 
Laclados con KlntBrnoQ. . . . • 
nodriza. . f Externos, 
Falle-
TT i - \ Inte Hasta 1 ano. , . s gxt Internos, ernos 
De 1 á 4 años, i Internos. ^ « x » * * u u 8 . ,}Exfc6rncg 
De más de 4 años. {^ 11^ 1"1108" I Jiixternos 
Mortalidad por 1000 
O 
r—< 
O 
- o 
-O 
O 
o 
(D 
P 
Q 
P¿l 
En 
O 
< 
o 
Q 
son^ 
0Q op s-çtn O Q 
EOUB 
09 ? 0^ ©a 
S0U8 
0? ? 08 9(1 
SOUB 
08 ? 05 e a 
03 9ps9.ioa9i?i 
a 
-•Bdt^injç 
S8.T 
sea 
0 0 
o: „ 
D¿ ) -BdpTP-w 
¿o ' -"Bdicaud 
-^D CX) .^ f CO A i— 
277 
12 
289 
279 
15 
254 
5 
25I09 
335 
7 
342 
4 
6 
332 
24 
308 
2 
1 
iree 
612 
!9 
631 
11 
9 
611 
39 
572 
7 
» 
1 
17 43 
ra < 
< 
tí 
<1 
PQ 
t i 
PH . 
— ^ 
I ^ 
E3 
a3 
OQ 
33 
q 
OQ 
' a 
o 
. QQ 02 os cC -ta ra K ._, <D 
5Í 
"to 
i -
s a 
O O 
2 S 
E a 
> tu 
v p - t 
O 
i—* • 
O 
ü 
5 I 
'35 
0) « 
•rt ce 
a 
® 
'P-I M-l 
ü c 
Ü ® 
OQ ^ 
s 
o _? 
A l b e r g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s 
ALBERGUES 
Alojamiento de pobres 
transeúntes. . . , 
nOMBB 1 
o 
> o 
(D VJ 
(E P 
63 
bD O 
o na 
M'JJKRB; 
> O 
® a 
11 
too *• 
tí 
NIÑOS 
6C0 
.9 * 
tí 
Raciones suministradas por la Tienda-ñsüo (i) 
De pan. , . . 
De sopa. , 
De bacalao. . 
De cocido. . , 
De carne cocida 
De callos, .• . 
Vino 
TOTAL. 
(!) Cerrada temporalmente. 
G o t a d e l e c h e 
m o s l ac tados^\^2xl* 
Total. . . . 
Litros de leche consumida. 
COCO 
000 
000 
0000 
000 
0000 
_ o o o 
0.000 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N G £ N X ) Ï 0 S 
Durante el mes de Julio no se han registrado en 
esta Ciudad niegún incendio. 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s 
Existencia eo 
80 Jan'o. . 
Matriculados 
mes Julio... 
SUMA, 
izados (bajas) 
Existencia eo 
31 Julio. . . . 
AUTOMO O r C H K S 
V I L . B 8 
A l u m b r a d o p ú b l i c o 
N U M E R O D E L U C E S 
¡fllumbrado por gas 
De toda 
iü noche 
314 
De media 
noche 
515 
ñlumbrado eléctrico ñlumbrado por peiróleo 
De tod i l a 
noche 
73 
De media 
noefte 
De iodo ía 
noche 
De media 
noche 
I n s p e c c i ó n d e c a l l e s 
N ú m e r o 
Acometidas á, la alcantarilla. 
Blanqueo y pintura de edificics 
Colocación de sifones 
Relleno de terrenos . 
Reparación de calles 
Idem de retretes. . 
Idem de sumideros . 
3 
2 
varios 
varios 
varias 
1 1 
I r í h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
CEMENTERIOS 
Municipal de San 
José 20 13 
PAR-
VULOS 
10 12 
V. 
Q O 
< a 
E-i O o ea 
TOTAL 
DE SEXO 
30 26 55 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
CEMENTERIOS 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 
T E R R E -
NOS 
Metros 
cuadra -
do* 
T U M -
BAS 
CIPOS NI-
CHOS 
TRAS -
PASOS 
PER 
MISOS 
DE 
OBRAS 
San J o f é . . . . . 
General an t iguo 
(clausurado). 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CáTÓLICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
In te rés cobrado por los p r é s t a m o s . 6 por 100 
Número t o t a l da e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre alhajas ropas durante el mes 340 
Importe t n pes v s de los mismos. . . . . . . I9.0á9'25 
Clasificación por operaciones 
Prés tamos sobre 
alhajas.. . . 
Id. sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
N U E V O S 
Part i -
das 
104 
121 
Ptas. 
9075 00 
1953 00 
R E N O V A -
CIONES 
P a r l i -
chs 
75 
Ptas. 
6.804l25 
1.217'00 
T O T A L 
Parti-
das 
179 
161 
Ptas. 
15879 25 
3i7ü '00 
Clasificación por cantidades 
De 2 4 
De 26 á 
De 76 á 
De 15L á 
De 251 4 1.250 
De 1 251 á 2.500 
De 2 501 á 6.000 
25 peseta. 
75 i d . 
150 
250 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
gebra alàijTS 
Partidas 
78 
84 
15 
9 
I I 
2 
Pesetas 
1130'25 
2989 
1560 
1710 
6640 
2850 
Part idas P e s e t a s 
135 
20 
5 
» 
1 
1609'00 
736 
475 
» 
350 * 
DESEMPEÑOS 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas 88 
Impor te en pesetas de los mismos 7.6B6,00 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas 87 
Impoi te en psseias de los mismos 1.587i00 
De 
De 
Da 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
261 á 
1261 á 
25 pesetas 
75 
150 
250 
1.250 
2 500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Partidas 
44 
31 
6 
4 
2 
2 
Pesetas 
682" 
1334 
515 
830 
725 
2550 
Sñt9 raps 
Partidas 
72 
13 
2 
Pesólas 
9^2 
470 
185 
N ú m e r o de partidas de alhajas vendidas . . . 75 
Impor te de las mismas en pesetas i 2227'10 
N ú m e r o de partidas de ropa v e n d i d a . . . . . . 41 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . . . . 618 90 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
i» alhajas 
De 2 4 
De 26 4 
De 76 4 
De 151 4 
De 251 4 
25 pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 
1250 i d . 
Partidas Pesetas 
61 
8 
3 
623'05 
328 55 
275 50 
Sa npii 
Partidas Pesetas 
36 
5 
B83'65 
235'35 
Días del m-as en que se han hecho mayor n ú m e r o de p n 
tamos, 14,18, 8^ y 30. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE ODREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTaS. 3 1[2 y 4 POR 100 
N ú m e r o de imposiciones nuevas 78 
Idem por c o n t i n u a c i ó n . . 560 
To ta l de imposiciones. 63S 
Impor te en pesetas 190.272 CO 
Intereses capitalizados. . . . . . . . . . » 
N ú m e r o de pagos por saldo . . . . . . . 66 
Idem 4 cuenta.. ¿56 
Tota l de pagos • • • 322 
Impor te en pesetas . 164.510 82 
Saldo en 31 de Ju l io de 1923.—Ptas . . . . 5.318,2S7'53 
Número y clas^de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Han 
ingresado 
/Varones. 
'I Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas á las labores de su casa Casadas 
(Viudas 
i Varones 
' ' ' ' } Hembras 
Menores àe. 14 años. 
Sirvientes 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados. . . . . • 
Militares graduados. . . 
Idsm no graduados. . . 
Abogados 
Módicos y Farmacéut icos . 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos 
De las cajas escolares 
TOTAL 
5 
8 
1 
10 
0 
8 
19 
4 
1 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
7S 
Han cesado 
2 
4 
8 
1 
11 
0 
8 
14 
1 
1 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
66 
Existen 
737 
650 
869 
214 
432 
21 
481 
820 
162 
89 
34 
l'ó 
34 
1148 
0 
0 
6694 
1 2 
M O V Ï M Ï B M T O E C O N Ó M I C O 
àltenciSESS y cargas es la propiedad iasaaells 
Darante P1 mes de J u l i o se han inscr i to en el Reg i s t i0 
de ia propiedad dos ccnrratos de compra-venta y uno de 
P r é í t a m o hipotecavio sobra fincas situadas en el t é r m i n o 
munic ipa l de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
N ú m e r o de las fincas ven 
diJas . . . . . 
Superficie t o t a l de l a f 
mismas . . . . 
Impor te to ta l de la v e n t í 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas . . . . 
Superficie to ta l de l a s 
mismas. 
To ta l cantidad prestada.. 
I d . i d . garant ida. 
I n t e r é s medio de los p r é s 
tamos .1 
R ú s t i c a s 
00 ó r e e s 
COCO pts. 
1 Hect.8 89 á. 
3.000 Ptas. 
o.oco i d . 
G 0ío 
( J rbanas 
á65 m, c. 94 c. 
68 500 pts. 
14.518 m e. 
297.000 ptas. 
C0.C00 
6 0fo 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
f Sg| Graduades. 
5 ^ 1 Uni ta r i a s . 
f Adultos(elases) 
f Círculo Católico 
i de Obreros 
Graduadas . 
Adu l to s . 
D E N I Ñ A S 
i 
^ \ Graduadas, 
s i U n i t a r i a s . 
2 f P á r v u l o s . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. 
N U M E R O D E 
;AL.UMNOS MATRICULADO? 
240 
342 
829 
210 
342 
829 
Ojo 
O; ^ 
2403214 
840! 
»1 » 
829 
Horas 
srma-
naiesde 
estudio. 
86 
86 
MOVIMIENTO DE BIBLIOTECAS 
BIBLIOTECAS 
Provincial. . 
iVúmcro 
de lectons 
Fo iúmenes 
pedido t 
G . A S I F Í C A C I O N DE L A S O B R A S POR M A T E R I A S 
Teología Jurisprudencia 
Cienciat 
y Aries Bellas letras 
26 80 
A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hechos 206 
nts lo r i a 
63 
Enciclopedias 
y per iódicos 
104 
V I C T I M A S 
MUERTOS LESIONADOS 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 5 a ñ o s . . 
De 6 à 10 a ñ o s . 
D . 11 á 15 i d . . 
De 10 à 20 i d . . 
De 21 á 25 i d . . 
De 26 á 30 i d . 
D e U l á S S i d . 
De 36 á 40 i d . * 
De 41 á 45 i d . . 
De 46 á 50 i d . . 
De 51 á 55 i d . . 
))e 56 á 60 i d . . 
D J 6 1 e n adelante 
Sin clasificar. 
Estado civil 
V. 
Solteros. . . 
Casados. . . 
V iudos . . . 
No consta. 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
Carpinteros. . 
T. Var. 
163 
IB 
20 
27 
21 
18 
H 
5 
12 
12 
6 
2 
4 
8 
10 
10 
42 
20 
7 
Hem 
43 
28 
12 
1 
2 
Tola 
206 
19 
-9 
3'1 
27; 
15 
13' 
9 
12 
15 
8 
4 
6 
9 
10 
129 
54 
4 
19 
20 
7 
Total general 
Var. 
16S 
18 
20 
21 
21 
13 
30 
5 
12 
12 
6 
2 
4 
S 
10 
10! 
42 
3 
17 
20 
Elem. 
43 
12 
1 
2 
Total 
V Í C T I M A S 
206 
19 
29 
3i 
27 
15 
10 
9 
12 
15 
8 
4 
5 
o 
10 
129 
54 
4 
MUERTOS 
Mineros ,' . . 
Canteres. . . . 
Ferroviar ios . . . 
Electr ic is tas . 
Cocheros. . , . 
Otros conductores 
Propietar ios . . 
Comerciantes. . 
I ndus t r i a l e s . . . 
Profesiones l ibe ra 
les. . . . . 
Jornaleros, . . 
Si rvientes . , . 
Otras profesiones. 
Sin p ro fes ión . . 
No consta . . . 
• Causas 
Caída de v e h í c u l o 
ó caballo. . . . 
I dem de andamies 
Por el t r en . . . . 
Por arma de fuego 
M á q u i n a s y berra 
mientas. . . . 
An ima le s . . . 
Asf ix ia 
Otras causas 
No consta. . . 
T, 
LESIONADOS 
Var 
3 
16 
» 
58 
r4 
22 
8 
» 
103 
15 
HPITI, 
Total general 
Tolal Var. 
5 
1 
» 
30 
4 
3 
16 
1 
Ai 
80 
94 
10 
7, 
» 
1 
27| 22 
9j 8 
»1 » 
lo3 | 103 
19! 15 
3 
16 
• » 
21 
58 
24 
Hem. Toíal 
30 
4 
3 
16 
44 
80 
24 
10 
27 
9 
» 
lb3 
19 
íGGideates del trabajo registrados en el Sobierno civil de la provincia« 
Resumen trimestral—2.° trimestre de 1923 
Por su edad 
De 10 á 14 años . . . o 
o 
o 
oo 
o 
o 
00 
Dtí 15 á 16 i d 
De 17 á 18 i d 
De 19 á 40 i d . . . . 
De 41 á 60 i d . . . . 
De m á s de 60 i d , , -
SUMAS 
Horas de trabajo en que han ocurrido 
Antes de las 6 da la m a ñ a n a 
De 6 á 9. . . . • • * • • - - • • 
9 á l 2 . . . . . . 
12 á 18 - . - • • • • • 
18 á 24. . . 
SUMAS. 
Días de la semana 
Lunes . . • 
Martes . . . . . . . . . . . . . . . 
Miércoles 
Jueves • 
Viernes 
Sábado 
SUMAS , 
Calificación y lugar de las lesiones 
i Cabeza 
V Tronco. . . . . . . . . . 
Miembros superiores . . . . 
Idem inferiores^ , 
f L u g a r desconocido. . . . . 
\ Generales , 
„ i Miembros superiores . . . . 
(Trai;es·· f l d e m inferiores. 
Miembros superiores . . . 
)eza. . . i , i . , . 
Leves 
Reservadas., j 
Temporal 
Muerte 
SUMAS. . , . , 
Calificación de la inutilidad 
SUMAS. . . . , . . , 
(1) Se p u b l i c a r á n en el mes da Septiembre. 
o 
o 
oo 
oo 
o 
o 
00 
o 
o 
o 
oo 
00 
00 
o 
00 
00 
00 
o 
00 
y 
Por i n u t i l i dad \ 
Indemni-
zaciones,,' 
Patronos , . . . . 
temporal . ) Comoañ ia s de Seguros. 
r I Indemnizante desedo. 
Por i n u t i l i d a d i ^ a t r o n ^ - ' « ' ' 
permanente j f 0 ? 1 ^ 1 1 - ^ ^ SA6^0S r indemnizante desedo. 
t Patronos . . . , . 
Por muerte . .< C o m p a ñ í a s de Seguros. 
' Indemnizan te desedo . 
S in i n d e m n i z a c i ó n . . . . . . . . 
E n t r a m i t a c i ó n 
SUMAS. 
Industrias 
A l f a r e r í a y c e r á m i c a . . . . . . 
Trabajo del hierro y d e m á s metales, 
Industr ias de la c o a s t r u o c i ó n . . • 
Idem de la a l i m e n t a c i ó n . . . . . 
Idem del l ib ro . . . . . , . . 
I dem del papel, c a r t ó n y caucho 
Idem del vestido . . . . . . . 
Idem de la madera , 
Idem de transportes . . . . . . 
Idem del mobi l i a r io . , . ^ , 
I dem varias 
Idem desconocidas . . , . , , 
SUMAS 
Causas de los accidentes 
M á q u i n a s herramientas. . . . 
Herramientas de mano. . . . . . 
Carga y descarga 
Caida de objetos 
Ca ída del obrero , 
Materias incandescentes, corrosivas y 
explosivas (quemaduras), , , , . 
Golpe 
Cuerpo e x t r a ñ o 
Esfuerzo 
Otras causas 
Desconocidas > • • 
SUMAS, . . . . . . 
oo 
Z P O L I O I - A . 
S E - F t V I O I O S - O T E I P O I L · I O l A . 
r E L I T O s 
C o n t r a las personas 
Homicidio , . 
Lesiones . . . , 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo 
Hurto . . . . . . . = . 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . . . , 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
Escándalo público . . . . . . . , 
C o n t r a e l o r d e n p ú b l i c o 
Atentados, resistencia y deso 
bediencia . 
C o n t r a l a l i b e r t a d 
y s e g u r i d a d 
Amenazas y coacciones 
Delitos 
ò faltas 
consumados 
1 
8 
í 
4 
1 
12 
Frustradoy 
• Y : -
t e n t a í i v a s 
AUTORES O PRESUNTOS 
Varones Hembras 
0 0 3 V I B X I D 0 S B I S T D X A S D T 3 
TRABAJO 
Dia Noclie 
FIESTA 
Dia Noche Dia Noche 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR LA. GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Po heridas 0 
Por hurto y robo 0 
Por sospechas de idem. 1 
Por estafa 0 
Por orden superior 0 
Por desacato 2 
Por escándalo 2 
Por cometer actos deshonestos 0 
Auxilios 
A varías autoridades 0 
A particulares. 1 
E n la casa de socorro 27 
E n farmacias. 0 
En casos de incendio 7 
Suma y sigue. 40 
Suma anterior, , 
Criaturas extraviadas 
Niños. 
Niñas. 
40 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 69 
Automóviles 2 
Bicicletas. . . . . . . . . . . . 4 
Coches de punto • < . 3 
Carros . . , '2 
A dueños de perros _ 4 
TOTAL GENERAL. . . .126 
M O V I M I E N T O P E N A L 
N ú m e r o de reclusos fijos. . . . . . 
I d e m i d . de t r á n s i t o rematados. 
Idem i d . á d i spos ic ión de las Autor idades 
C L A S I F I C A C I Ó N 
Por estado civil 
Solteros. 
Casados. 
Viudos . 
TOTAL 
For edades 
De 18 á 22 a ñ o s . 
De 23 á 30 i d . . 
D e 3 L á 4 0 í d , . 
De 41 á 50 i d . . 
De 51 á 60 i d . 
De 61 á 70 i d . 
TOTAL . . . . 
Por icstrucción 
elemental 
Saben leer y escribir; . 
No saben leer , . . . 
TOTAL . . 
Numero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por pr imera vez . . 
Reincidentes . . , 
TOTAL . . . . 
TOTAL. 
E n 30 de Junio 
734 
734 
Altas 
15 
15 
Suma 
749 
749 
Bajas 
21 
21 
En 31 de Julio 
728 
728 
E . E O L T 7 S O S E I J O S 
Presidio correcc ional 
404 
15b 
18 
575 
92 
225 
166 
69 
23 
576 
437 
138 
575 
4!9 
156 
575 
15 
lo 
15 
12 
413 
169 
18 
590 
94 
230 
i 70 
72 
24 
590 
448 
142 
590 
431 
169 
590 
18 
18 
399 
155 
18 
572 
91 
220 
167 
71 
211 
572 
435 
137 
572 
420 
152 
572 
Pre idio mayor 
143 
143 
114 
29 
143 
07 
36 
143 
9« 
44 
143 
25 
43 
46 
yo 
9 
!43 
114 
29 
143 
107 
36 
143 
96 
44 
1 
141 
24 
42 
46 
20 
141 
11? 
29 
R e c l u s i ó n temporal Cadena temporal Cadena p e r p é í u a 
14 
14 
11 
141 14 
105 
36 
141 
11 
14 
14 
H 
11 
3 
14 
14 
3 
14 
5 
9 
14 
MOVIMIENTO C A R C E L A R I O 
Número de reclusos cumpliendo condena 
Número de reclusos de tránsito rematados, 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
En 30 de Junio 
30 
0 
31 
61 
pitas 
1 
0 
17 
18 
Suma 
31 
0 
48 
79 
Bajas 
C 
0 
26 
28 
15 
En 31 de Julio 
31 
0 
22 
63 
o 
H > 
r 
•"O "O ""O 
o o o o 
>-s - i s >-s 
o- ^ 
•-3 
O 
O 
o 
03 
» os 
H 
o 
CB CD O 
P s o 
2 o a> 
£3 ffi o 
• 
02 
O • 
"i s 
o 
H 
O 
3 2 
o-
<D 
OS 
O 
60 
Di 
O 
02 
© CD CD CE» CD CD Q 
or rfi. c» bo a, 
Ü0 Q0 OT CD 
P% P« P> p« P« 6B« 
d rfi. 00 fcD £»» 
o o o O l>0 - s i 
CL DJ £X. p a» 
o 
02 
Su 
su 
os 
H 
o 
H 
p-
o 
w 
(fi o 
02 
P CD 
o o 
03 03 
su 
o 
O 
> 
O 
o 
O 
as 
o « « « o 
5S O O 
o o o o 
o 
— O I - 1 
H-i I O — O O 
I — ^ — rfi. 
O s e 
O o 
O O O O 
o o o 
LO O O ^ 00 
O O ix». ÍO 
^ I w 
.00 I o o 00 o 
CO I O O CO Oi 
«o I O O 
co o o o ce 
o o o o 
co I o o o co 
05 O O O 05 
0 ( 0 0 0 0 
05 
o 
10 
O O 05 *4 
• •OH-4 
05 ] »0 
lo O 05 00 
01 0 0 o o 
05 
O O 05 00 
0 0 0 
• • o 
• 0 0 
» 0 0 
» o • 
as rf^ O 
í 0 fi o 
NO Oí o 
0 0 0 
0 0 0 
O O V 
O O O 
O O O 
a: 
05 
00 
1 CD 
05 
as to o 
( 0 b© Üt 
IU o « y 
co 
05 
o co o 
O O O 
O 05 O 
O 05 o 
0 0 0 
I co l o 
L 
OS 
co 
as < i 
0 ^ 0 
-<l <j « q 
O O O 
- J 
1 = 
1 ° 
• • O O 
• • o o 
« • • O e • 
O V 
V V V 
V V V 
as 
-si 
O O O rf^ o 
O O O O O O ^ O 
O O O H-1 rf^ I—1 
O O O ' »—' O 
0 0 0 0 0 0 0 
« 0 0 
• • • • o •> 
• • 0 0 
« • • o o 
• • o 
os 
05 
00 
ICO 
O O O CO DO O r— 
O O O •<! 05 i-^ O 
0 0 0 00 co LO o 
0 0 0 4^  00 as 
OOOrf^-^-J— o 
co 
I 
I 05 
I 05 
I 
o o o to o o 
O O O O O O O 
OO O b £ O I—1 O 
O O O bO O h-» o 
o o 0 0 0 0 0 
co 
o 
05 
05 
O H - ' Oï 00 i— 
O O O O I-1 o o 
o hP>  a> 00 ,—• 
O O O O O O O 
o M- ^ as 00 
as 
l o 
O O 
o to o< 
O to en 
O O O 
CD 
1 = 
lo 
V V O 
10 
as 
CO 
0 0 
CD 
ÍO CO »"* 
co to 
«— bO 
05 bO 05 
o co 
00 iP* K) 
co 
05 
co 
lo 
to H*. 
O O O 
O (O 
o to — 
O O O 
05 
O 
J.-
1 2 
co 
o •JX as 
0 0 ^ 
O O O 
o ^ 
En 30 de Junio 
Altas 
s u m a 
Bajas 
En "ïl de Julio 
Ko 30 de Junio 
Altas 
j u m a 
Bajas 
F n 31 de Julio 
En 30 de Junio 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 31 de J u ü o 
hn 30 de Jün io 
Altas 
Suma 
Bajas 
é.n 31 de Juí io 
E n 30 de Junio 
Altas 
S u m a 
En 21 de Julio 
E n 30 de Junio 
Altas 
Suma 
Bajas 
E n 31 de Julio 
^ ¡¡5 
S & 
a o 
o 
OQ 
E9 W 
¡> co 
M o 
M 
O 
r 0 
03 
Q 
O 
o g 
M O* 
o a 
o 
d 
m 
O 
CfS 
O 
vi 
16 
Número de reclusas fijos. . . . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición d é l a s Autoridades 
TOTAL. 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado «ivil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
TOTAL . . 
Por edades 
De 9 á 14 años . . 
De 15 á 17 años .. 
De 18 á 22 id . . . , 
De 23 á 30 id .. . 
De 31 á 40 id . . . 
De 41 á 50 id . . . , 
De 51 á 60 id . . . , 
De más de 61 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
E n 30 de Junio 
17 
ÁlttlS S u m a 
10 
» 
12 
22 
Bejas E n 31 ele Julio 
10 
4 
14 
R E C L U S A S F I J A S 
ARRESTOS GOBERNATIVOS 
3 4 7 7 
PROCESADAS ARRESTO MAYOR PRISION CORRECCIONAL 
0 0 
o 
0 
1 
0 
- o 
o 
o 
o 
TOTAL 3 
Servicio de identificación 
0 o 
10 
o 
8 
2 
10 
9 10 
9 
1 
0 
0 
10 
N .0 de los reclusos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2). . . . . . . 
Idem de los fotografi'ados. . . . . . . . 
Servicio telegráfico (2.° trimestre) 1923 
Despachos recibidos 
P a r í i -
c u i a -
res 
7891 
Ser-
eteto 
1257 
Oficia 
les 
486G 
In te r -
nacio-
nales 
264 
TOTAL 
14078 
Despacho^ espedido? 
P a r t i -
cular 
res 
7661 
Ser-
vic io 
1256 
0/ícta-
Íes 
8112 
í n t e r -
«ac io -
nales 
291 
TOTAL 
I2320j 
Burgos, 13 de Septiembre de 1923 
E l Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismr nombre. 
(3) Idem idem dando nombre distinto. 


